






en ellnlerlpr de la Catedral. ,mlentr.1 que
.IIIUr. el frio y la nieve reultaban con
tu blancura 181 calles de Ja ciudld cubler~
.al de .bl~lJco: era como e1 tapiz' del dia
en el que se celebraba la blanca e Inma'
culadg Concepción.
Loa actOI religiosos fueron cerrado. I
111 12 por una hermosa misa que el Arma
de lofaRteria celebró en honor de su Pa·
o
Irona. Eran las 12 y media cuando terml·
naban todos 101 aclo! de la nJ8t1ana. Una
8ran multitud asl'lló a ellos a pesar de l•
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Y' *. te. ... aticete de BU la 1UtIcIad,
edtflaIddII del. d4o.
. Por",- g¡.Utllll qae lIOII .... ylll8ttro ..,ylo
cIo. be» bmeiJda conzome feliden.a ...
YO" Mpl'dh pilOM alTII: qae slatió tocll ks
CrWh...,d ca'''''' fDé pi'oda.-to por 00KJa-
lit .....iR.no que •• cUII defelW8eroa~
-.te todos .. caerpoe l50CiaIes de e.p..... el
IUIZC*J ! terlo de "aeetra Coaeepci6n si. _.
ChI; c:oah ..... .nemeate q.. fui*il pre-
la ro.r. de" C1I1ps oiiItMt ea el pral iMtaDle
de "nstro .., Mtural por le» I TWiDdentol ele
JeMICIisto neetro Hijo. '1 poaieDclo. Dios por
-UIO. psoawt- 'OlI' juralftOll que.J08te&drelDOe
eebl"... diId bMtIlelDUerte" la ddeadt....no...
faere~ilso CGll ks .....e de .antru Veul.
y t1a'6e.do Itetho -ea reDO'lKión de lap~
•s:1&IIr de allMtr08 .yord, 'tue... y coafe.·
-efI,¡ oh. ~...Iue y_tro ccaerpo yir¡illSll.
1l1li0de Y1ITlPtn"'ds1 muerte. ,..ucltó .)Orio-
10 par. bUCa ... morir. '1 q1It este supremo pr~
'Ii"PS'es ..tunl c:aaap"'.IO de .qael&l mil.'
IP'OII. Coocepcl&, h.....culadli y lt4uel1a vuestra
fneflble Matemidsld dtvinll. Por lo cu.l, deseoso.
.. proc.... esta nuestra fe Inquebnlntlble, b.-
ce.... voto y lOIemne junmeolo de .defender Id
mletM10 de VDdtn Asuael!,)a I 108 cielol la
El dia en que-gracias al Ma- CII8fPO y.... proch enlloque a.f ea-o fulltel.
uettta del COIltiatO de 1.1 culpa lR;lIIlJpente que- p' d
gisterio Eclesiástico y a los herói- duteIs hUrhllle di .. corrupción delllepulcro. e ro GregarIo. Echeandftl nació en
cos esfuerzos de nuestros misione- - Cola igual empeno eontemplándoo. sobre le. Pamplona el4 de enero de 174G y murió
I d
..creJ" coa la kente ceIIid8 de "'ater... coro,.. en Zaragoz. en 1817.
ros-:-en todo e mun ~ $e crean de IIGrorie de Dios, Relnl '1 Seno,.. de todo el
estos dos Dogmas: ,La _,"¡dad d.e UDi'l8fIO••eI...d. de todollo8 ....Iet y de too Fu~ aclamaao botánico y hombre de
dos loa s.nw.t ",nmos _ntener 'f IIIIntendre-origen de todos (os hombres. a pe- IDOII. COlIJa ."'da de Dioa. au.que en ello l'OlI valUslma cultura, pues no solo se desta'
~ar de ¡us dU.erencias ,. la Reden- n,. .. vldll, qll8'Yos llOis Madre de laIRlesia. y caba en los condclmiento, de su profesión
"" b . 1 c' J ús 'De todas ... graciu que D08 bKeR biJos de de fdrlnacéullco. sino que -sefa lo. Idio-
clon so renatura ,por I'¡slo f:$ lJIIcM .. "ienelI por 'll.testl1l mano deR••• qR- ..-
de todos los mortales', y cansí-:- j.jOanié.1Ó alOCilde P6r este medio I le IJI)I1I lnehible mas de griego, .laUn, francés e ltallano, y
de QWo. qllfl es reDOVV elllKUldo .. su I&laia. h T
guientemei1te, la Maternidad "pi... NoMb'oe,A~. cotponcioll. oflda- ast8 conoció la eologf•• lulado en eslo
ritual de la Madre augufta del Re~ la, r:,bIo de.llca os adamemoa cqn pUblico Y por un Uo BUYO canónigo en Pamplona.
d
• d ._ h'·· forma J_UleUlo .nte et mundo '1 aate todel_ Abrió farmacia en Zaragoz"o el.·o In2ent(w para 0011 lo os RnI '1°1' d~ ...... por Medill40ra unlvenal d. todll. la. 11
Adán... , :r.J.:.l cell ,ia' tesorera de..- "'lenlS IObre- y muy pronlo se dió 8 conocer ~~r su ca
En ese dla brillar' efij)léndido el ACIPbtd. SeIon, nue*o .,oto ea la l.'" en peclded. Cuatro aftas después·. y merced
arco· iris de la pa~ universal basa- ..." tia de Je.aisto s..,. bIdo. en pre- .en gran parte a los esfuerzos de Echean-
d J
.. C"d d n. "del'. h .......qaúaApostóHclo.e.preMD- Ara quedaba conllituidala .Socledad ara·a en ugucla y arl a....... dadetoeioeloaflelellclrCUbllalltes,alloprotne- al
¡Virgen Inm~culada,Madre del I ... uUo lar 011. A" Dios .0118'. yeefos 8on.1B de amigos de~ pais) fundando del·s•• I!......... - ......!. I A
Redentor del Género Humano, ¡Ola. v.... Maria. _tra Madre, Seftonl p,""s lo. cademla de Bellas Artel y ella-
acelerad ese dla venturoso! .• 1 Rteillld COII_eo:tro jura.lllo olreada de nue&- blecló cáledras de matemáticas. ciencias
tro UlIfX' • .o.uos la fe vietolkJM. 1.... de {mpe- ti 1 i de
tll J. bdolsmo de &ntiq:o•• fi. de que 1eI- S cas, econom a y recho, las que die·
..... verdad ~(IIeI de )nucrillO. vuestro ron eJ.celente resultado en la cultura de
Hijo.... 60sbombr.deBeps.ftiI. Bendecldeate Aragón. especialmenle las de Qurmiea y'.1 • pera" cual la Ia:'uia DOS be reallldo. e Bo~'iap.adJtoe al auto orgDlIo de haber proh.sdo ••mea. para las c01llles se. establecieron
ea.ba.U l'llHlldoclriDadedl)f '1 de combe· lb l' . di b
Iebra'mlo en la iglesia del Cetmen e1-vler- ,"'e1e~~ra el prcijúno y deAl!.piecio ~ra un a ora ano y un lar {I ófánico. rtgl·
1 .. cf th VMI"•• le bora decitin. de Ilueetra dos por Francisco Otano y Pedro Grello,
Res y Ú1bado últimos. por el reverendo _le... ea- pOOeeos ¡out eten!tnleDte de rlo Echeaudía. Logró para sus instalacio·
padre Jav!ei de AbVzaza a lal ooce de Jesucristo vuestro Hijo•• lIa" 1ge1l dedo todo .1
¡"IÚO lurol -contestó el pal8do do I DOdar '1 todo el imperio aobre cielo. y úemI por nes la protección del marqués de Ayerbe
• I-A. Ca 111 maftana del domfngoy al termioar la "'~de"'eJaio'. A... yolras personas prócert!s. Reun1ó en el
go. _.ided de la l._u.... 8e.dició.'PoP8I, orrodilkln_ &eut. 01 o • ' "
c1Ó11. en la S. 1. Catedral el.lei\or Aa pie del all8; elleilor .lce1de dló Iedur. A coatiDaacl~ 10 Eace!encla Reveren- jardfn sexY plantfas indígenas, aclimató
de elle dadad en nombre del escelend de la Ilgulente ofrenda. • dI....., desde el trono, tomó el 'IH'8mento· otras tantas; las cdtalogó todas e hizo es-
mo Ayantamien1O••morldades. re dltlendo: tudiOl especiales sobre algunas variedades •
IKlonea oficiales Y;Jueblo de Jae:tl al Sf!retiislma Jjmperatrl. de 105 cielos 'g' ;JurAI.. por e.ltos Santoi Evangelios. de trigo, sobre el sésamo y su aceite y
I1IIr
le. el j'drlltlento nUeltro querlclfal 1U!tTa,' Santúl/ma Virgen. Marto.. Madre defender bB1t8 la muerte el Dogma de 18 sobre el cacahuete o mani americano y su
túDI..gtúlosHombm • " dol d I fé Id dPreIa4O. de defeqder con la vida. si pr . Conce¡)ciórl Inmllculada de Mana. junta.' s s ear a. U pres ente el colegio
10 ¡
'-e, 11\8 o""""'a. de la Alancl P'o,.., ..!at... esI8. aa~ Ve», Seftora '1 Medre mente con el Mlaterio de IU AJunclón a de farmacéuticos de Zaragoza. cargo que
.-.. r- ....... tre. A~.m.lerrto. Autoridades 1. Re lII· b d 'Medlacl6n unlva..' de Nuestra Sen clOlte&Oflclalell todaUOII el pueltlo deJaaI. Pr... 101 cielos en cuerpo y alma, yelslngular ocupa a cuall o ocu,rrló su defunción; vi-
o__ .-AlclonBtel CUUOI que en elta dkle» están .....tre» ojos en "....ra p..... 'lit- nrwlle~de su Médlaclón unlver..' en la aitador de las boUcas del reino: socio co·
l.ANl UIIU 1d..1. y allllltrU volunt.des .rden ea .. firma.... ..... di d )tedral ae celebran todos 101 aftol, h ie.ttad de 'l'uettro ..victo y deYoclón. H KM dlspeal8dón de todaSla1 graclal? rrespon ente e los ardinel Botánicos
Ido
.~ --'oordinarla IOlemnld fttIido. Yve tlplendo la tra,dlcl6D eS, ... Alllo juro contelló 1 • Ale lde de Madrid y Montpellier e individuo de
reyest _~ ~" me siglOl de fe.. lraaec:urrldOll detde. q" Ve» 1 t, e tenor a •
. por ler elee'do este dI. de la ·Inmacula o. dilnistel'i Iq.....,....1r con la ..... de que arrotltllado al pie del trono paltoral. mérito de hls sociedades económicas de
Concepdób para dar PIlO,~01110 nOI dij ~g:e¡::n~~~ ==~~ utendla IU man}> IObre' 101 Sanlol Evan- Zaragoza y de Sev IlIa.
el aeftor ObtlPO. la un movimiento rell e», COItIO .Iltdo el APISItoI Su~,:= 8ellol. ~ . Es autor de varios libros entre los que
cala fe para iaJP1orve- coa Si f lo h é' O IObresalen:'(Memoria sobre ellDani lime·
1 1010•• arp8dael'aUento ae 'I1IeItt. prllt.... de -c.a le 11. que 1010110 pre:.No podfa .faltar en eate aDo centenario na. el! la emprs•• de la cc......... dell'IJ bo ~ y tf no, que Bf 0110 demande)... ricano). impresa el afta 1800; ..Comenta·
de la venida de la Vlreen ea carne mortal ~~·o y _do _ ._~_ o, e~"""_ Qué beOal Jl8labr8s nOI dirigió nueltro rlos 8 la materia médica de Cullen t ; (SI·
de
le del bI Bea4lI _ -11(11;1 .-- nonlmia boténica): ,Anolaciones a' las
• .zenaou. el teltlmodlo pue O ..-.....-.cI61I tIItn de~ amadlalmo Prelado: (no decalgall - nOI
lácetaDo. bacl_o suyo el lurllner1to que porq.; ~~.":i.r:-'::-=~6 ~:: dIJO--eA este movlmientó católico qJlt I~stilu~ionesde Touroeforh;.y eEllndice•
... Jllwinttides MattcaU'" de A. Catón- CI '0'Al Bla ......"1 101.... ..... de .pronunciar. De todo coruón SIOOPSIS o FJor!l CesaraugustanH abf'evla-
--'-011 ea IU anodiola peregrtRa. ......1 , al :lmw por 01 feUdtG. que tobre lodo 0101 01 -.. duo que contiene cerC2a de mil especies.
ca ""_. .'r- fp e:-u , CII'De .... 7 Jieroa . ' • ...- ..1_1 d 11 1dén •• ...eo temPlo. • __ • C. a 111 COlI toe ..... mI8rI... esc'lO por todOl vueatroa sa- .~ e e e 8S puramen e aragonesas. .\
A'_ 8 ....... de .. apllcad6a de .. V. J .,.. ha _Cllllltr~1 ~. t , . .I!I_ t • MI l. btkl'dlr ...., ... De gll~". ~lGoaL ÑiCn.
.... dlwt.lllceDdalq••~laoIce:- r."tta'J 'd s·", ee.M • .C. I 111be el amblentey.laemoclós\· .
nVIKGfn IrmA(UlAM, Mm ~:'= :ec:.a:.:':"os~o~:re:~fn~
DEL KEDEnTO~ DEL GEnEKO . to a ptr~er la juslicia original y
sus dones prete....natursles}•.. Asfuununo. mismo por la Santidad de Uno
~l'" (Cristo Jesús) podrdn .antificarse
todosJos homb....... (Rom. 5, IS'S')
y más concisam.ente en su Pri-
mera Carta a Jos cristian9S de Co-
rillto (15, Sl-;'S):
'_Por un 1iombre. la muerl,;
por otro Hombre, la resurrección
de los muertos. Como en Addn mue-
ren lod~, asf también en Cristo
todos serdn vivificados>: (Supues-
tas las condieiones para ello ne..:e-
sarias.)'
•
De las ,cimaa de los montes, cu·
bicrlaS de impoluta nieve, descien-
e a la, lla.nura el asua cristalina
lue riega. los sembrados y loS
buertos... .
De la región elevada del Dogma.
Católico, denvanse. n~rmas pre-
ciosa. y ""llure. de ·w y bieQan-
danza para la HUlnanidaa, las cia-
ses socialel. y los individuos que
la lorman en ~.da época... . \
Ejemplo de es:-a6rmación: .~
Doama de la Con<Qepci6n sin mant
ch~ original de la ex~ .Madre
del Redentor del Género H ano,
~1arla Santlsima.
Este «privikgio singula
mo lo .cali6ca el gran Pont!
IX en su De6ni~ión 008'" ¡ca-
presupone el dogma,de I calda
del Genero Humano en su P ero
r común padre, Adán; yel la
'Redención del (;In"!"o Hum~n por
la muerte expiatoria del HilO la
Virgen de Nauret:·
Dogmas ambos, estos ~o.s ti-
mos, que expresó taxatlvam te
el Apóstol SU! Pablo con esto
tundas palabras:
-'«'Po<' un hombre (Adán) e
el pecado en este, mundo, y po
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S' ofrece p.,. toda d ... de
Ir.b.-Joa en color y blaneo_
Cerretcr. ·de "rand. c.••
B.ratech l •• ·Izcpde~d.
Se da. Iecdo.... de corte Y COlIfecdÓn.
SIl el)ele ~ .,.;¡ de fa "'JI. d.
ra tqbltrfaL de 3,.. propia PI'
Dl¡ine PMrtt Naeq.JI.-'ji P?iJII8r piso
Se e.'. cekb'ando, con gnm aistenc
dE fieles, la noven que dedica I la Virge
MarIa en el mi.lerio de .u Concepeió
la Comunidad de Padre. Escolapios. Oeu
pa la Cétedre sagrada ~I' P. Federl~o Ine
\'•• f(eclor. diserlando lobre temas de mu
chaycandente actualidad en la forma ciar
y D'ecfl8 que elte gran orador liene po
n ma.
!!I paAdo ¡...vo... celebró en la Ca
tedrll el matrimonio de I~j.os jó
venes deeltl ciudad aeftori....t~ Par.
y don Rafael Gracll,lcredit.d'6 pintor.
A 11 ceremonia religiOsa aliltteron fa
mUllres y ImigOS de loa contrayentes qlJ
les hlcler~n objeto de fina. l1enclones.
Reclb8n nuestfa fellciladl)n.,
!!I di. da la Inmaculada DCVÓ toplosa,
mente: pero fuf elte fuerte k!Inporal le
guido de bonanaa y no oIIIt8nle la gr.
C8ntidad que cubrfa Jos campoa , 11 ciu
dld ya se hllicuado completemenre.
tiempo c:;on tendeocll • llover.
"
rdlda de upCIlrreruon dGeumentOl
1 ,. Cabellúo MutllBdo a nOlD
br~ de -M_r. Ato, empleedo del Ayuntamiento,
qlle ae travló de la calle eDCha. de Santo Do-
mingo la calle M~yor 1I Teetro. Se ruega
nt«c ea esta lmpreatl o ea In oficina. del
Ayu too
s. vende ,.;,; fa_ ...... do " ••d.
area de J-- 1-1. coa arboIIo jullto. carreltrl
_. 1I10F1Dee en esta 1.......
'osea I!aia al4uUar locol prop'o
pIn
- Pata ., , _Ic, ca,-
Itria elt. Razda en lriJt>rcn.o_
c.Jo....
,
Vendo "*1_1.. _o _bl, p.!





Uospltlll Militar de Jaca
,
Ora c...pd_ pro- Semmarlo
Ha qoedodo adada l. admlotóD
C:Ollcspondcn~l A,,*1<á por vI.
dlnarisl. ultendo la primer.~dón
LIIIloa el 14.actual•.
-
P« ao: do.de loe B"~lII tuuttoa,. partir
........iIae ..... 111I16 del adII9Il, In bor·.. de •
..oc. pua el rUco eer6n 1M aipielltet:
Me' .-DealMYll J rdl&u trece.
T.a-De tres '1 meAia a cuat,-o y media.
- SAnd.. -De II!IIIYI: • doca.
Ba1tt:o de .4~.Ba-ro Z8rrJIo.".,.~80co
..f!~ de ••8tDtto ffl"fl<lJlllJ Anrvi-
0tM0 • B ltQ &t "o, ,. Ct*Jlto,
•
, IUITA LOC4L DE BAlea DE lACA
A.NUNCJO·
Debiendo adquirir en aubr.ata Ubre Ios,rtlculOll
IIfimeatlciol HCelarlo. pal1l el Ib!tatec:lmiento de
este HoapItal dUrante el próximo mes de .uero,
le abre prilDel' concurto por 15 dlea a pa,tir de la
fedla de ... IIAIIOClo, Wfi 1'"110 al pI.o de
eew'ckee' "ate ea la ad!rUniltra.cló. ele e-te
HMpbaI. I
Loe p .. de eate aaubclo aemr por cuenta
del adJ1Ié&tatirio o adludicata'ioI. .
1ad1 • r ie 4fdllfln .. I"-EI CoIt-a&h..
te PI.ld lita" -Juta. FranciscO eo.»fÓ/l.
Laa -tena" A. C. de esta dudad 11I propo-
.. dar "51. 'l ieMo.lo or*-do sobre orp.
._.. , aAa pro-Searinario del 15 alllS" de---Loa ~toIltda. • eelebnr. Iee.no dados
• co!!ocer • la corlllpD,llftItn de A. C. en la junta
A al QIIe ilabrá de celebra,.. el dIa 16 del c~
rriente ea el PIllado P.pikopal,. laS 4 de la hlrde
J ... caalle ruep '1 eaea~e la aa¡ltene•.
f.!IlOs 'diltlatOll coll¡1ol y comunldaese. retlglo-
... !le e.....riD preces al Todop6deroao.. pidiea-









R.elonamicnto de arroz. mear,
chocold", jabón y lIa__
•
_AOORACIóN NOCTURNA !!n cl o'dan profá'no.l. banda de COrneo
- ta. O!'sequló II vectndlrlo con dllnas y
~ ., 'hbrJ'i, f/I!l nr,. e.-. La IttnftIJICII. retrfltas y en el Calino de J_c. le celebr
• Conc:qcjtJII lIn baile animado.' él soldado dllfrutó de
~...,~.•.l ........ 4al-'bsldo 14.1 l. expansiones prOpias de elta" fte1181.
...... i5.' l W ¡' • Hu Ita Se&Aa del
eu-. ail..la8g7l11'1' deS.D•. M.....
CIb_
ClrcalacIMI ti" ••• fn... I S9l cea'" ":'1 e Te Oeu.. .
Por ordea de 1& 11IpelioridId .- Iibre.. . L.J wfcilil_ aplkañ por la "p.... dala
circui8ciÓu del todao l. II~O hallo '1 f de" Ter:,- ~-:-....;:ala'~ h de 111-.,01' obfi-
proviacill ai. otr04'equWto que el certiflcedo.... 8".. .
ginaria de Sltol<Sad. Puchú.-ur todoa 108 fieIea devotoe" Jeris
Lo que hago pÚ,bIteo pan & 11n! CQiIO J ' Sa "1140 qae lo dI na.
to y cumpUmiento.
HUe!ca, 11 5 de diciembre da 1&«l.-E1 QoNr.
nadOl" civil, jefe, .41110iU0 Molo.
Para evitllr dapllcldad de .1·'..... J de
acuerdo con la Dele(l;'cló. proriBdll .. Aa1Jla
Social, a ptilrtir del prilDUo de eHFO de 19&1. lo!
aeñor"es aklll~ procedtrib a ef!';·r ele lOa
Centros de RKIooRmiento 11 cuUU' pea_ll
estén fnacrit811 en Ita IIst.. de ut.tidoa por -.ple"
IIa Inslitu.:lóJt, toda vez Ijue este Servido entreo
¡tará pUDh.llkneate 11 dkba Del 1ad611 prov'"
. las rllcionea de todo ¡fnero Cot, ..p'o.....tea a
sus all8tidol. EatDl deberiD optar. el~de
Qu.ince dls. entre aeaulr comprendida. ea '" Ilto
t&a de AlI.1t1lo Social o aer daclol di baja lit flI"
y recibir lall ,acloaea como todolloa de_ mI-
vecinos en el comercio c:orreepoudlent•• ~Ifn.
tandolo alll al seftOt alcalde y dekaado kM:a1 de
l\ullilio Social.
Cuando la ración q!le perc"'la kit .ailU" de
Auxlllo Social an 101 comeddr. de dt~ IDatItu-
ciÓfl o en frlo, no aee completa, 101 aeAorea akal', ~ . .
del, de acuerdo COQ dkbo da'ep40, dilltiaUlrlÚl- .
las que reciben de elte Sefvlclo ea la .... que
corresponda.
; Lo que se hace publico Jll,ra caDeFál eo.od'
miento.
HueflCII. 6 de diciembre de 1940.-EI Oubat'••




El lIuminlstro de los .rtfcab cltIdQt~
polldiente al 1M. de didelDbre adUI lIeftri
• cabo ea todtl .. prowhx.lI-dwute loe "
12, ambos inclusive. coa lti1eeto 8 ""'1,' ••
luUuccionell.
ATroz. -La racióa ¡ñcilvl4ual"'. tQJ .,..
mos por peT&ODfI en loe~ de H 1 -, ....
y Sariflenl y de JOO en ao. le' ,- 11 tU..
Lugares de diltribucióa. te. de COII '... Cito
pónn.-SI. ' ~ • • ..
AZUcar,-La~ 1••'.W...........
gramos. Loe tupres de 4k¡MIAcl6a: 11 7 "
para los I*lldOl de lItI DO.JMÍ)~ J .
pIIn el de JaCl, y B8r~ I tro, pera el de _ .....
tantea Pf,rtidol. 1.u ilNllllCria •• , '.hL ~
con vales especiales qae le i I 'thu. ID AkW-
dias reapectiYla. ClIp6n .,. 81.
Chooolate.-e.te ••minittro. i 'i'"'' COI!
sajeci6ti..a lo dispuesto en le c.~ IIII! la ..
el eBoletfn Ofkllh. de JI prowlKil. '"' -no 111
d;el di. 25 de""""', que deblna .....
cuenta 10$ sellOTee alcaldea. La rad6D 1adJ,," al
eerá de ISO gramo.. CupóD n.- ea.
Jabóu.~EMe lumlniltro.a ...... _ di
c.oDforlllidad COI! la clrcalllr feche JO de ' ,
iD8ertll etI el «80IeUa Oficial•• la pro" .
del dla 31. E_e IllUllitmuO J .. de PI* ...
aopa~ podré bac:ene 18l111UIltamea.. " CMlq,uIer
fabrica de .. provlm:la Capól n-o 1M. •
Paata para $OJM.-Ipal~ qae ,.,.
el cbocolllte. La rIIclÓII todlvl........ 1I. di IDO
Il1Il1\CIh&up6n 86.
O.rbid'zoa.- EIte IUmUUIU'O _.""""10
afedll solo • la Clpiwl. y qttedañ "-' ~dÓ el
dfa 10, facllltándOM 2!IJ lfUIOI por ......,..
CUpóN 88.
LU certUlucionts _ npklan'" ., ...
caldea, no ....'t..... MI' via••a po; ...
vtc:Io, eaYibdole dlrecta.ante ¡; ... fOrJe- o
En virtud de orden del SIndlcalo Naclc.al del allIlKeIICS, ....
OUvo, transJflillda a eale Servicio por la COlIli· Lo que • '-te .._ .. c_Ido.
fO I Ab~-" ~Scur a enera 00 a eClmlentos, qued.a eataWe- mleDto.
cido el bloqueo del aC\lte quelleproduzea en H.II~••• a"lIic' ·••• I...-!I Optar"
este ¡"oviada, y como consecuencia, el de 111 -_.._- d~ ~ A .. h_, ........ .11, ,...... .Ah. •
acelhuUI y aceite. de orujo. ..
Por eilo, a panir de esla fecha se prohibe ter'"
IJIlMDtemente la .Iida de la provtnc.ia de dicha.
prodadoe. rega"'" IU circulación deolro dé
SE, ORDEN AEL BLOOUEO ,DE L ACEITE




.. provincia por.a dlell Miden. que .i~
dicte dentro de tu co-.petenda el SiodlcatO Pro-•vindal del Otiyo. • .
Los comerdulee y CODIUlDúfor'eI; ...... pro-
vincia ~rA.a .blIltetoene de ad1M' iI eceite f..
fa de la mi..,.. Que4ar6D.1II c";eII elite 00-
bierDO CUA'i.ltl.S pelle..... lef~~
aU101il.llcióD par. e1lraer .e..... o ..Me ,..
de l. provine•.
Hace un calor abochornante Ycalinaginoso. El
Padre Febo, ha desatado ·..u haz de flrdorosos
rayos)' nos castiga 11 los pobres mortales, de este
aporreado ..uelD, como para bace.rnos recordar
que le debemos pleltesfa.
La cplumna avanza penosámente por la ~vo·
rienta carretera, con su anda'r monorrltmico, que
adormece al ml..mo tiempo que el sudor empapa
nuestros vestidbs. a los cuales se adhiere el polvo
rojo, dejándonos como slli(oo indeleble de 8U pre·
sencia grandes mancha's COfllO si estuviéselftos
pintados, para desplsllr a IIna aviación iltlllgina-
• Tia. ea tan IIrdor050 éste lIDI de fuego que amodo-
rra y quita las litanas de hab~r, lo que moliva
Qu.e nuestro ceminar ses lento y peliado.
Un soldado, araRonés por más sellas, eotona
una jOllca con muy buena voz, pero el polvo le·
naz y entrometido, le obli¡;ta acallar, nb sin antes
soltar un hermoso It~.llo", que en Pepitoris no
cantarfa del todo mal. Qucsjada lIeneral en pre-
mio a su maloR:rada exhlblción,'y seilal de banda
para que los «baturricos., picsdo~ por la burla,
nos obsequien con unas cuanlas ..canlas", que
esta vez ;caso ra(o!~ los demás escuchan en ai-
lencio;" sin el Bc'(,stum'brado bll11lclo.
Después se destaca el .mejor vou-de la pan·
dllla, y Iras unas breves lOses para ponerse en
.facha.., mientras el ~cónclave. imitando el ras·
queo de le fl;uitarra, le da la t:.enlrth, canta .u·
tusiasmado por la atención -lue ponen, la ai¡ulente
coplica: .
Ya tengo ~anll.8 «mañica»
de a 1, P...atria reJ(reur,
"pa. Iralar con tu familia
y «casanon «pUl el Pilar.
Nuevas pullas y nnev&-' brolúilos"a cosla del
«valiente.. y poniendo todos de vueit,. y media,
al malrhuonio llin disllnción.
Olro soldado, andaluz, canta con voz plaiU·
derll:, dulce y candente, propia de II «tierra ele
Marlá~·Santfsima~, el fllndan~ui11o que copio a
... continusciOn:
Si ~mi me 'llera mi «lNIre.
anda cpn elta lolera
lIue pierdo-«ja.tal «10 audare.
tal vez se eaconlambrare
una ..tunda» sandunguera.
¡Olé tu mare chiqui)'o! ¡Viva tu 118ndUDj@
..chava.! ICuida no te otraWlnte2! y olras frases
por el estilo, dichas con acentos de todas lo~ re-
gionei elpal\0Ia5, que forman una verdadera ta.·
rre de Babel. ¡{enoce la ale~rla propia del ca,~­
ter espailol, que se guasea de IU propia solnbra_y. -
a todo le saca punta.. _
Alto cenuol y primera comida. En pintorescos
corros sentados en el santo s~elo, en mantas, en
•.macuIOS' bC come alegremente, se -departe .en
todO! tonos y se comenta de tOO85 la! cosu ha-
bidas y por haber. Comemos nosotros con llU
comodida.d¿1 consígulelltes a lodal éltaa mar-
cl18a, tendidos·en posiciones invero'lmiles, y des·
puél un rato de !-iesla para dejar pal!8r el calor.
Apenas he dormido unos minutos, cuando la
cornela a semejsnza del fotallo llIadrugador r ma·
ttanero, da al aire las nolas vibrantes de \lamida
y nuevamellte se emprende la marcha. rumbo a
IlUeslro delllDO. Han pasado los ardores de{ sol y
empieza a aenlirse un suave (rescor. El lento ca·
_ mInar do ante!! ahora se hace vivo, despierto y el
humor 8IJOO de IODO. Canciones, risas, alewia...
todo confundido en guiriJl;ay de. voces y liD clo-
quear cODti..do de piladas..
Todo ellto me hace pensar en eela juventud
IIli!g,e y dicharachera, que olvida las penalidadea
sufridaa, con una despreocup8cióa propia de hé-
roes o de virluGlOa.
¿CullnoJo volveremos 11 pi8l!r los umbrsletl de
la Patria?
El Alférez N/k - Olto
Campamento R~to. aalicla n/ 19. Oetubi'e 1940
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